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Расширение внешнеэкономических связей является одной из узловых 
проблем стабилизации и развития национальной экономики на современном 
этапе. Геополитическое положение Беларуси содействует развитию торговли, 
промышленности и сельского хозяйства, что, естественно, имеет огромное 
влиянии и на развитие потребительского рынка страны. Если заглянуть в 
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историю становления торговых отношений, то можно отметить тот факт, что 
с древних времен изделия белорусских ремесленников, продукция сельского 
хозяйства и промышленности, торговые связи белорусских купцов были 
известны за пределами белорусского государства.  
Ф. А. Хайек утверждал, что торговля зародилась в глубокой древности, 
и она гораздо древнее любого другого вида прослеживаемых ныне контактов 
между группами, обитавшими далеко друг от друга. По территории 
белорусской земли проходили древнейшие международные торговые пути, 
которые связывали Балтийское море с Черным морем и бассейном 
Средиземноморья. Внешнеэкономические интересы белорусских земель 
простирались в Византию и Древнюю Русь. Предками белорусов были 
племена полочан, радимичей и древлян. Они участвовали в походах 
киевского князя Олега на Константинополь. Известно, что один из походов 
завершился заключением договора, в котором, кроме всего прочего, 
регулировались торговые взаимоотношения Древней Руси и Византии. Также 
известно, что это был первый известный в истории дипломатических 
отношений внешней политики договор, отражающий внешнеэкономические 
интересы белорусских земель.  
До конца ХI – начала XII вв. большое значение для экономического 
развития нашей территории имела торговля с Византией. Торговые 
отношения стали налаживаться и с северными странами. В XIII–XV вв. на 
территории нашей страны находилось Великое княжество Литовское, у 
которого были обширные внешнеторговые отношения с другими 
государствами. В XIV–XV вв. торговый союз немецких и европейских 
городов – Ганза существовал в бассейнах Северного и Балтийского морей. 
Известны совместные торговые договоры того периода времени, например, 
таких городов, как Витебск, Полоцк с ганзейскими городами Данцигом, 
Бременом, Любеком и др. В Полоцке был расположен немецкий торговый 
двор, где право торговли имели представители разных государств, но само 
это право торговли они приобретали только при посредничестве купцов из 
Полоцка. В XVI–XVII вв. центр мировых торговых путей перемещается в 
Западную Европу. Восточная Европа поставляла на мировой рынок сырье: 
лес, лен, кожу и сельхозпродукты. Белорусские территории в то время были 
приспособлены для вывоза леса. В XVIII вв. белорусские земли вошли в 
состав Российской империи, и белорусские товары имели движение в 
пределах данной территории. В период XIX – начало XX вв. на территории 
современной Беларуси идет строительство путей сообщения: каналов и 
водных систем, железных дорог. Несомненно, все это способствовало 
становлению белорусской торговли. Но в то же время, развитие 
железнодорожного сообщения и увеличение экспорта металла с Урала и 
Украины, сначала уменьшили значение, а затем и вовсе прекратили 
существование белорусской металлургии. В XIX веке в Гродно была 
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построена табачная фабрика Шершевского, которая работала на привозном 
сырье из Турции, Украины и США. Она дала начало табачной отрасли 
отечественного производства. В это же время в Гродно была открыта 
карандашная фабрика (в царской России их было всего четыре), а в Витебске 
была построена фабрика очков и оптических инструментов. Белорусские 
земли, расположенные между Петербургом, Ригой, Царством Польским, 
Украиной и Москвой, развивали в основном сельское хозяйство, разработку 
леса и некоторые отрасли промышленности. Белорусские производители в 
XIX веке были представлены на девяти всемирных выставках, и это 
свидетельствовало о всемирном признании и экспортном потенциале 
белорусской промышленности и сельского хозяйства. Но следует заметить, 
что белорусские земли были индустриально отсталым аграрным придатком 
царской России. В начале XX века многие отрасли белорусской экономики 
развивались за счет иностранных инвесторов.  
В советский период времени БССР была достаточно развитой в 
экономическом плане страной. Здесь функционировали крупные 
промышленные предприятия, которые были связаны с предприятиями из 
других союзных республик. Распад Советского Союза разрушил 
экономические связи белорусских предприятий с союзными предприятиями. 
Трансформационные процессы изменения экономической системы в 90-ых 
годах XX столетия привели к ухудшению экономического положения 
страны, что привело к снижению жизненного уровня белорусского народа. В 
стране свернулись многие производства, что привело многие предприятия к 
состоянию банкротства. Белорусское население не имело опыта 
предпринимательской деятельности. Нерентабельные предприятия 
прекратили свое существование. Государство ослабло и не имело 
возможности поддержать отечественного производителя. Приватизационные 
процессы не работали. Потребительский рынок был почти пуст. Была 
введена талонная система по распределению товаров потребительского 
спроса. Правительство приняло стратегический курс на создание рыночной 
экономики с одновременной перестройкой народно-хозяйственного 
комплекса республики, направленной на интенсивное развитие наукоемких 
производств, обеспечивающих рост экспортного потенциала и 
удовлетворение потребностей самой республики. За последние двадцать лет 
экономика Республики Беларусь прошла этапы трансформационного спада, 
выхода из трансформационного кризиса, устойчивого экономического роста, 
кризисного спада, обусловленного влиянием глобального финансового 
кризиса. Серьезнее всего кризис затронул предприятия белорусского 
машиностроения и металлообработки. Выпуск основных видов 
отечественной машиностроительной продукции существенно уменьшился. 
Произошли негативные изменения и в динамике производства 
промышленности строительных материалов. Основная причина замедления 
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динамики производства – снижение темпов роста экспорта товаров. В 
Беларуси прямым последствием финансового кризиса стал рост товарных 
запасов у производителей. Увеличение запасов связано с опережающим в 
сравнении с реализацией промышленной продукции ростом производства. 
Снижение объемов реализации коснулось всех отраслей, кроме 
электроэнергетики и топливной промышленности. Белорусской трансформации 
присущ постепенный эволюционный характер преобразований.  
В условиях нарастания мирового финансово-экономического кризиса, 
темпы экономического роста в Республике Беларусь замедлились. Заметим, 
что это замедление нельзя назвать катастрофическим, поскольку в стране 
был принят ряд мер, направленных на поддержание экономической 
безопасности и дальнейшего устойчивого развития страны. Недостаток 
оборотных средств, вызванный накоплением товарных запасов и 
дебиторской задолженности, вынудил белорусские предприятия увеличить 
объем займов. Обычно в кризис банковская система снижает объемы 
кредитования. Эта реакция банковской системы является эталоном 
поведения для многих стран. В Беларуси банки в период кризиса увеличили 
кредитование экономики. За счет увеличения кредитования экономики 
Правительству удалось избежать глубокой рецессии в период кризиса. Надо 
сказать, что увеличение внешнего долга страны в этот период явилось еще 
одним фактором, который позволил избежать негативного влияния кризиса 
на белорусскую экономику. За счет увеличения внешнего государственного 
долга правительство пыталось компенсировать отрицательное сальдо 
торгового баланса. При всей серьезности создавшегося положения, 
внутренний потребительский спрос в условиях недостаточно благоприятной 
внешнеторговой конъюнктуры в значительной степени инициировал 
развитие внутреннего потребительского рынка и отраслей национальной эко-
номики. Хотелось бы подчеркнуть, что одна из составляющих роста 
товарооборота между странами – это доверие. Поскольку Россия является 
основным торговым партнером Беларуси, то от взаимоотношений между 
нашими странами зависит очень многое. У России и Беларуси много точек 
соприкосновения в области политики и экономики. Пока же самой 
актуальной проблемой остается взаимный товарооборот, основанный не 
только на углеводородах. Конечно, не секрет, что экономика Беларуси 
зависит от нефтяных и газовых цен, испытывая при их колебании 
естественные проблемы с производством собственной продукции. 
 Сохранить докризисную структуру экономики достаточно трудно, 
поэтому необходимо развивать конкуренцию, а также, по возможности, 
искать пути избавления экономики страны от зависимости нехватки 
собственных природных ресурсов. В связи с этим представляется 
совершенно обоснованной задача достижения большей ресурсной 
независимости Республики Беларусь в ходе структурной перестройки. Как 
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свидетельствует мировой опыт, структурная перестройка экономики может 
быть эффективной и в условиях ресурсного, в том числе энергетического 
дефицита. Показателен опыт Японии, которая, не располагая богатыми 
ресурсными возможностями, провела в жизнь законы о стабилизации 
положения в отраслях, могущих потенциально оказаться в структурном 
кризисе из-за дефицита материальных и энергетических ресурсов. Согласно 
этим законам, были демонтированы мощности алюминиевой 
промышленности, снижено производство нейлоновых нитей и на 35% 
снижены мощности судостроительной промышленности. При этом на 
прежнем уровне в стране осталось производство электронной продукции, 
автомобилестроения. Прямых аналогов подобных условий в Республике 
Беларусь нет, хотя потенциал достаточно велик. Германия в последнее время 
осваивает альтернативную энергетику – свои потребности страна намерена 
удовлетворять за счет АЭС. Болгария, Россия, Словакия, Турция – 
большинство стран в нашем регионе активно развивают этот вид энергетики. 
Отказ от строительства АЭС в Беларуси был бы недальновидным решением. 
Беларуси также, как и другим странам, необходимо осваивать 
альтернативные виды энергии. Например, значительные резервы заложены в 
более широком использовании льна и рапса (биотопливо), причем 
перерабатывающая промышленность должна поставлять на внутренний и 
внешние рынки преимущественно готовую продукцию. Экспорт продукции 
обеспечивает поступление по импорту необходимых материальных, 
сырьевых и энергетических ресурсов. В свою очередь, импорт также 
обеспечивает экспорт, т. е. мы имеем дело с системой, в которой причины 
являются следствиями и – наоборот. Как экспорт не существует без импорта, 
так импорт не существует без экспорта. Между импортом и экспортом 
существует тесная корреляционная взаимосвязь. Государственная политика 
Республики Беларусь в области внешней торговли позволяет хозяйствующим 
субъектам, в том числе и иностранным, работать в любой, не запрещенной 
законом и не наносящей ущерб белорусской экономике, сфере 
предпринимательской деятельности. Внешняя торговля неразрывно связана с 
развитием внутренней торговли, а развитию внутренней торговли в 
Республике Беларусь способствует совершенствование регулирования 
потребительского рынка.  
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